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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
К 70-ЛЕТИЮ ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Шадринский государственный педагоги­
ческий институт (ШГПИ) — старейшее и 
единственное на сегодняшний день высшее 
педагогическое учебное заведение Зауралья.
Основанный в 1939 г., вуз за свою историю 
пережил не одну реорганизацию, его судь­
ба отразила наиболее существенные вехи су­
деб страны и региона. В сложные годы 
трансформации общественно-политическо­
го уклада, социальных и экономических 
потрясений ШГПИ сумел не только не ут­
ратить значительной части своего потенци­
ала, но и выйти на траекторию устойчиво­
го развития, приоритетного для нас. Ори­
ентация на потребности региона и на дос­
тижение высоких показателей качества и эф­
фективности образования составляет при­
оритеты политики вуза. Сегодня в стенах 
вуза обучается более 7 тыс. студентов. Ру­
ководство института, весь коллектив пред­
принимают значительные усилия по повы­
шению эффективности учебного процесса, внедрению инновационных технологий 
обучения и оценки знаний. Развитие вузовской науки также входит в число при­
оритетов. Ежегодно ШГПИ проводит несколько научных конференций, среди них 
международные, издаются «Ученые записки».
Действуют научные школы, многие из которых достигли признания в своих 
областях. Среди них — научная школа доктора педагогических наук, профессора 
Н. В. Ипполитовой по профессиональному педагогическому образованию, науч­
ная школа доктора педагогических наук, профессора Л. П. Качаловой по личност­
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ному подходу в образовании. Научная школа доктора культурологии С. Б. Бори­
сова разрабатывает вопросы культурантропологии, научная школа доктора фило­
логических наук О. И. Коуровой занимается изучением семантики и структуры 
текста. По целому ряду научных специальностей ведется подготовка в аспиранту­
ре, успешно защищаются диссертации по теории и методике профессионального 
образования, общей педагогике, теории и методике дошкольного образования, пе­
дагогической психологии, теории и методике обучения и воспитания. Каждый год 
профессорско-преподавательский состав вуза пополняется новыми квалифициро­
ванными кадрами. За 2002—2008 гг. защищены 7 докторских, 71 кандидатская 
диссертация.
ШГПИ — центр культуры и просвещения в Зауралье. Особенностью Курганс­
кой области является наличие значительной доли сельского населения, чья жизнь 
проходит вдали от центров культуры. В этой ситуации вуз выступает не только с 
функцией подготовки специалистов, но и с миссией культурно-просветительского 
характера. Решается задача социализации сельской молодежи. Большинство жите­
лей Зауралья не имеет возможности выезжать для получения образования в круп­
ные вузовские центры соседних регионов. Роль ШГПИ в обеспечении доступа 
этих людей к одному из ценнейших благ современной цивилизации является ве­
дущей. Институт располагает научно-творческим потенциалом, открывающим воз­
можности духовного развития и обогащения для сельских юношей и девушек.
Специализация вуза — подготовка учителя для сельской школы, в том числе 
малокомплектной. Условия педагогического труда в сельской местности, особенно 
в малокомплектных школа, которых немало в Зауралье, имеют существенные от­
личия и требуют специальной подготовки. Учитель в этой школе должен обладать 
определенным комплексом профессионально-педагогических и человеческих на­
выков и качеств, получить и выработать которые можно только при условии целе­
направленной и последовательной работы. Ориентация на подготовку такого спе­
циалиста составляет региональную особенность педагогического образования 
в ШГПИ.
2007/08 учебный год стал урожайным для Шадринского государственного пе­
дагогического института. Защищены 10 кандидатских диссертаций, количество 
специальностей аспирантуры увеличилось до 11.
С начала учебного года в институте организованы и проведены крупные науч­
но-практические конференции. Прошла конференция «Преодоление последствий 
аварии на ПО “Маяк” в Курганской области: проблемы и решения» (с участием 
администрации Курганской области, Курганского информационно-аналитическо­
го центра по проблемам уничтожения химического оружия и Курганского научно­
го центра Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель­
ности), а также научно-практический семинар по проблемам бакальской культуры 
(с участием Южно-Уральского филиала Института истории и археологии УРО 
РАН). Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы современ­
ной лингвистики и методики преподавания иностранных языков и культур» была 
организована на базе факультета иностранных языков.
Состоялась Международная научно-практическая конференция «Образование 
в период детства: традиции, реальность, инновации» с участием специалистов из 
Германии, Украины, Казахстана и разных городов России. На базе факультета
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технологии и предпринимательства прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция по проблемам организации непрерывного профильного обучения, 
в которой участвовали 127 преподавателей технических дисциплин. На базе фа­
культета информатики проведен Всероссийский студенческий научно-практичес­
кий форум «Актуальные проблемы прикладной информатики и методики препо­
давания информатики» (с участием представителей 10 российских вузов).
Коллективу авторов кафедры теории и методики дошкольного образования в 
номинации «Гуманитарные науки» вручена премия губернатора за учебное посо­
бие «Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста». Над по­
собием работали доценты кафедры С. М. Зырянова, Н. А. Каратаева, Г. М. Киселе­
ва, Л. Л. Лашкова. В апреле 2008 г. на филологическом факультете впервые состо­
ялась студенческая научная конференция по журналистике, которая проходила 
в рамках традиционной недели науки, предполагавшей три направления: журна­
листика; литературоведение и история литературы; лингвистика-русистика. Впер­
вые на конференции были заслушаны научные доклады по журналистике. На базе 
филологического факультета прошла также межрегиональная научно-практичес­
кая конференция «Шадринские чтения — 2008». Работа конференции строилась 
по четырем направлениям: «Язык. Человек. Культура», «Литература и журналис­
тика: традиции и современность», «Методика преподавания филологических дис­
циплин», «Культурология». В рамках программы этих чтений состоялся круглый 
стол «Методологические проблемы современного литературоведения» и семинар 
по актуальным проблемам журналистики и журналистского образования в нашем 
регионе.
Результаты, с которыми вуз подходит к своему 70-летию, стали итогом сла­
женного труда научно-педагогического коллектива. Они позволяют нам с уверен­
ностью смотреть в будущее. Но время требует не останавливаться на достигнутом. 
Верю, что впереди у Шадринского государственного педагогического института — 
новые победы на научном поприще, которыми можно будет заслуженно гордиться.
Благодарим ректорат Уральского государственного университета им. А. М. Горь­
кого и редакцию журнала «Известия УрГУ. Серия 1. Проблемы образования, на­
уки и культуры» за возможность представить на страницах журнала научные ра­
боты шадринских исследователей в области педагогики, психологии и филологии.
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